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Ecomuseu de les Valls d ' ~ n e u  
En els darrers anys, des del Pallars 
i, especialment, des de I'Ecomuseu 
de les Valls d'Aneu dlEsterri d'A- 
neu i des de Garsineu Edicions de 
Tremp, s'ha destacat I'obra i la fi- 
gura de diversos autors que, de 
forma escrita i10 fotogrdficarnent, 
han recollit les formes de vida, 
cultura i patrimoni etnologic pa- 
llares i pirinenc. Per exemple, I'any 
1997, tot recordant I'obra de Joan 
Lluís (1 9 12- 1999) a través d'una 
miscel.linia d'homenatge publica- 
da per Garsineu i I'lnstitut d3Estu- 
dis Ilerdencs, i una exposició orga- 
nitzada per I'Ecomuseu de lesValls 
d'aneu; també gracies a la publi- 
cació, entre els anys 1995 i 1997, 
de I'obra cabdal de Fritz Kriger 
(1 889- 1974), 10s altos Pirineos, 
per part de Garsineu; o, actual- 
ment, amb una exposició i publi- 
cació sobre la figura i obra, essen- 
cialment fotogrifica, de I'aneuenc 
Joaquim Morell6 (1 858- 1926). 
Destaca, pero, sobretot, la tas- 
ca contínua de recuperació i rei- 
vindicació de I'obra i la figura de 
I'etnograf Ramon Violant i Simo- 
rra (1 903- 1956), amb la publica- 
ció de diverses obres seves des 
-de 1992 i fins avui, i especialment 
I'any 1996, amb I'exposició d'ho- 
menatge i llibre intitulats Ramon 
Violant i Simorra. La membria d'un 
etnbgraf: Precisament el treball de 
reivindicació i recuperació de la 
vastíssima obra de Ramon Violant 
ha posat de relleu la monumenta- 
litat i el gran interes d'aquesta, i al 
Ramon Violant 
i Sirnorra en un 
dels seus 
treballs al 
Pallars Sobira a 
la decada de 
1940. 
mateix temps el seu oblit, abandó, 
dispersió i, en part, el perill de de- 
saparició que pateix. La preocu- 
pació davant la situació d'aquest 
llegat, compartida per la mateixa 
familia deviolant, diversos investi- 
gadors, I'editorial Garsineu i I'Eco- 
museu de lesValls d'Aneu, ha mo- 
tivat I'aparició d'una nova col.lec- 
ció editorial, la Biblioteca Ramon 
Violant i Simorra (RVS), on es re- 
colliri gairebé la totalitat de la se- 
va extensa obra publicada i inedi- 
ta i, al mateix temps, algunes 
obres d'altres autors coetanis de 
Violant que també s'interessaren 
pel Pirineu, des de perspectives 
diverses (geogrifiques, lingüísti- 
ques, etnogrifiques, excursionis- 
tes, entre altres). 
L'extensa obra de RamonVio- 
lant seri agrupada en diversos 
volums, de moment n'hi ha 2 I de 
projectats (nomes amb obra se- 
va), on els seus articles, llibres, 
conferencies i multitud de treballs 
inedits seran agrupats segons la 
temitica tractada i els anys de re- 
dacció ¡/o publicació. En total es 
preveu la publ~cació, en aquests 
2 1 volums, de prop d'una vuitan- 
tena de treballs de RamonViolant; 
d'aquests, uns vint són inedits, al- 
guns dels quals localitzats ben re- 
centment, i una gran majoria 
d'obres estan avui esgotades, o 
molts articles només publicats 
en revistes especialitzades, en 
alguns casos estrangeres, i que 
per tant gairebé mai han estat a 
I'abast dels lectors interessats 
en I'etnografia catalana i pirinen- 
ca. La necessitat i I'oportunitat 
d'aquest projecte editorial és, 
doncs, evident: per tal de garan- 
tir la supervivencia, la conserva- 
ció, la memoria i la difusió d'a- 
quest llegat no hi ha rés millor 
que la seva publicació. 
El primer volum de la Biblio- 
teca RVS, que recull un inedit de 
Ramon Violant sobre La vida 
pastoral al Pallars, aparegué ja 
publicat a finals de I'any 200 l .Al 
voltant de la presentació d'a- 
quest primer volum, el mes de 
desembre de 200 I ,  al Paller de 
Casa Gassia d3Esterri d'Aneu, es 
va fer un interessant debat so- 
bre la situació actual i les pers- 
pectives de futur de la ramaderia 
al Pallars, amb la participació de 
ramaders, artesans agroalimenta- 
ris i veterinaris. Tornant a I'obra, 
I'extensió d'aquesta (el text de 
Ramon Violant ocupa 340 pagi- 
nes), la profunditat amb que trac- 
ta els diversos temes i el gran 
nombre d'aspectes recollits la 
converteixen en la millor mono- 
grafia etnografica sobre el món 
pastoral pirinenc o catali i, fins i 
tot, en un referent indefugible 
més enlli d'aquests imbits ge- 
ogrifics. La temitica pastoral, com 
reconeix el mateixviolant dins el 
seu prbleg a aquesta obra, fou 
una de les seves primeres i princi- 
pals ocupacions investigadores; ai- 
xí ja recollí dades utilitzades dins 
la monografia I'any 1932, redacta 
diverses versions de I'obra els 
anys 1937, 1938 i 1943 o 1944, i 
encara uns anys més tard, el 1946 
a Espot, recollí una gran quantitat 
de dades, que guardd entre els 
fulls del manuscrit. Per tal de pre- 
parar aquest primer volum de la 
Biblioteca RVS s'han tingut en 
compte les tres redaccions suc- 
cessives, ja que de totes tres s'ha- 
vien perdut fulls, i així s'ha pogut 
reunir el 995 % dels seus contin- 
guts, i tambe s'han incorporat els 
continguts de les fitxes d'Espot. 
Aquesta obra, organitzada al vol- 
tant de nou capítols analitza en 
profunditat la tradició pastoral i 
transhumant del Pallars, la figura 
del pastor i aspectes que hi van 
relacionats (creences i indu- 
mentiria), les diverses classes de 
bestiar (s'ocupa tambe de les ma- 
lalties i els remeis per guarir-les, 
les marques i els arreus), I'habita- 
cio i mobiliari pastoral, el cicle ra- 
mader i pastoral al llarg de I'any 
(del bestiar petit i gros), i la indús- 
tria casolana de la llet. 
D'una altra banda s'ha fet re- 
cerca sobre les il.lustracions que 
havien d'acompanyar els textos, i 
s'ha arribat a reunir una seixante- 
na d'imatges, totes vinculades a 
Ramon Violant i la seva trajectb- 
ria, i en alguns casos citades ex- 
pressament dins el text. Els tre- 
balls d'edició es completen amb 
